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[ア サ ガオ,淡 青 色]
ArahaMitsdeSieb.&Zuccar
[カ ク レ ミ ノ]
PharbitispolymorphaSieb&
deVnesvarPumceapitta.
[ア サ ガ オ,鮮 紅 色]
PassifloraquadrangularisL
varDecaisneana
[オ オ ミノ トケ イ ソ ウの 変 種]


















[ラ ン のバ ン ダ属 の 一 種]
BillbergiaMorehanaBrongn
[ツ ツ ア ナ ナ ス属 の 一 種]
Dnmyspermumlaunfohum
Decne
[ジ ンチ ョ ウゲ 科 の 一 種]
Raphlolepls]aponlcaSlebet
Zucc





ウパ ス(木 の 形 態)
AmygdaluspersicaLvar
]aponlcastellata
[モモ の変 種,ハ ナ モ モ か]
EpimediumviolaceumMorret
Decnevargrandiflorum
[イ カ リ ソ ウの 変 種]
Viburnummacrophyllum
Thunb
バ クサ ン ボ ク
ArecapumilaMart
[ヤ シ科 ネ ン ガ属]
ChehdomumJapomcum
Thunb






ハ ー ル レム(オ ラ ン ダ)に お け る
EHク レ ラ ッ ジ と息 子 の 温 室
と園 芸 施 設 の 一 部
PogoniadiscolorBl
[ラ ンの トキ ソ ウ属 の一 種]
BromehaCommehmanaDe
Vnese
[プ ロ メ リア 属 の 一 種]
HoyamacrophyllaBl
[ホ ヤ 属 の 一 種]
甘や
[ク レラッジ草花 園の平 面図か]
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